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ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Нельзя также обойти стороной деятель-
ность Института радиационной медицины имени Отто Хуга из Мюнхена, который 
внес особый вклад в преодоление последствий чернобыльской катастрофы, проведя 
квалифицированные обследования лучевого поражения и нанесенного здоровью 
вреда, организовав терапевтические мероприятия, оказав финансовую и материаль-
ную поддержку. 
Возникшее как реакция на чернобыльскую катастрофу европейское движение 
солидарности уникально: бесчисленное количество людей на протяжении вот уже 
почти 25 лет работают на общественных началах. 
Активную работу осуществляют сотни инициатив и по сегодняшний день, но 
мы все же не можем не отметить некоторое сокращение этой активности. Этому 
способствовало много причин, не в последнюю очередь тот факт, что не проходит 
практически и месяца без какой-либо очередной катастрофы в какой-нибудь другой 
части нашей планеты, которая привлекает внимание мировой общественности и тре-
бует оказания помощи со стороны государств и частных лиц. Примером тому можно 
привести события, связанные с трагическими происшествиями в Японии. 
В заключение хочется еще раз напомнить об ответственной миссии нашего го-
сударства не только по защите законных прав и интересов граждан, пострадавших 
вследствие радиационных аварий и катастроф, ядерных испытаний, сохранении па-
мяти погибших, умерших, но и по воспитанию молодого поколения на примерах 
мужества и трудового героизма ликвидаторов. 
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25 лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС. Радиоактивные осадки 
коснулись всех европейских стран. Впервые угроза техногенной катастрофы миро-
вого масштаба стала реальностью. События того рокового дня разделили судьбы 
миллионов людей на до и после. 
Проходят годы, притупляется боль, стираются воспоминания. А за четвертью 
века – целая веха в истории страны – «чернобыльский» путь Беларуси. Огромный 
труд по преодолению последствий катастрофы: этапы ликвидации, преодоления, 
возрождения. Память о трагедии, подвиге ликвидаторов, усилиях страны по преодо-
лению последствий аварии необходимо навсегда сохранить в сердцах людей как 
бесценный урок и предостережение на будущее. Опыт достоин осмысления и пере-
дачи следующим поколениям белорусов, международному сообществу [1]. 
Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 г., стала круп-
нейшей техногенной катастрофой XX в., в которой в наибольшей степени пострада-
ли Беларусь, Украина и Россия. Для нашей республики, имеющей намного меньшие 
территорию, демографический и экономический потенциал, тяжесть последствий 
была значительно выше. Радиоактивному загрязнению подверглась территория Бе-
ларуси площадью 48,8 тыс. км2 (23,5 %).  
Ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой в расчете на 
30-летний период ее преодоления, оценивается в 235 млрд дол. США, что равно 
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32 бюджетам страны 1985 г. В таких обстоятельствах речь можно было вести о дли-
тельном процессе реабилитации, который подразумевает поэтапное введение в на-
роднохозяйственную сферу утраченного потенциала. После распада Советского 
Союза республика осталась один на один с чернобыльскими проблемами, разреше-
ние которых стало важнейшей государственной задачей суверенной Беларуси. По-
следствия чернобыльской катастрофы для Республики Беларусь оказались столь 
масштабными, что их успешное преодоление было возможно только при условии 
системного подхода. С целью координации действий в 1991 г. был создан специаль-
ный орган государственного управления – Государственный комитет по проблемам 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (Госкомчернобыль). В настоящее 
время это Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. К настоящему 
времени в республике сформировано законодательство, охватывающее все направле-
ния деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы [2]. 
В 1991 г. были приняты два основополагающих закона: «О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «О правовом ре-
жиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС». Основным административно-финансовым инстру-
ментом для претворения в жизнь государственной политики в отношении 
пострадавшего населения и территорий являются государственные программы по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы. За 1991–2010 гг. выполнены 
четыре государственные чернобыльские программы. На их реализацию выделено 
около 19,4 млрд дол. США. Каждая из госпрограмм содержит набор дополняющих 
друг друга мероприятий (от социальной защиты пострадавших граждан до радиаци-
онного контроля) для комплексного решения постчернобыльских проблем в разных 
сферах. Каждая последующая госпрограмма формируется с учетом итогов предыду-
щей, а также изменений в постчернобыльской ситуации.  
Успешно выполнена Государственная программа по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006–2010 гг. Одной из главных задач ее бы-
ла социальная защита пострадавших от катастрофы граждан, а также реализация ме-
роприятий, направленных на сохранение и укрепление их здоровья. Под специаль-
ным медицинским наблюдением в республике находятся 1,4 млн человек, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе 222,8 тыс. детей и 
подростков. За истекшую пятилетку на оздоровление и лечение, льготы и компенса-
ции, на бесплатное питание школьников направлено около 2 трлн р. Это дало ощу-
тимые результаты. Уровень охвата детей из загрязненных радионуклидами районов 
санаторно-курортным лечением и оздоровлением вырос с 53,8 % в 2006 г. до 66,8 % 
в 2010 г. За период с 2006 по 2010 г. за счет средств республиканского бюджета про-
шли оздоровление и санаторно-курортное лечение 625577 детей и 57607 взрослых. 
Более 400 млрд р. выделено на бесплатное питание почти 130 тыс. учащихся школ, 
расположенных на пострадавших территориях. С 2010 г. бесплатным питанием и оз-
доровлением обеспечиваются учащиеся (около 3 тыс.), которые посещают школы на 
потерпевших территориях, а проживают на чистых территориях. Медицинским ос-
мотром в настоящее время охвачено 100 % детей и 98–99 % взрослых. 
В потерпевших районах существенно модернизирована материально-техническая 
база медицинских учреждений. Существенно изменилось и качество проживания 
граждан на пострадавших территориях. За пятилетний период за счет средств гос-
программы построено 63,5 тыс. м2 жилья, введено 1194 квартиры, газифицировано 
5807 жилых домов, проложено 310,6 км газопроводных и 107,1 км водопроводных 
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сетей. Объемы газификации более чем в 3 раза превысили показатели предыдущей 
пятилетки. Введены в эксплуатацию лечебный корпус Гомельского областного он-
кологического диспансера [2]. 
Развитие социальной инфраструктуры, материальное стимулирование, предос-
тавление жилья позволили существенно улучшить кадровое обеспечение на загряз-
ненных территориях. Практически удовлетворена потребность в среднем медицин-
ском персонале, работниках школ и дошкольных учреждений.  За истекшее 
пятилетие порядка 2,5 трлн р. направлено на проведение целевых мероприятий по 
восстановлению и развитию районов, а также осуществление защитных мероприя-
тий в агропромышленном комплексе. На 1 января 2010 г. площадь загрязненных це-
зием-137 сельскохозяйственных земель составляла 1021,2 тыс. га, из которых 
350,6 тыс. га одновременно заражены стронцием-90. С 2000 по 2010 г. площадь та-
ких земель уменьшилась на 21 % (с 1297 тыс. до 1021,2 тыс. га). В целях обеспече-
ния производства молока в личных подсобных хозяйствах граждан с допустимым 
содержанием радиоцезия частному сектору поставлено 536 т комбикорма с цезий-
связывающей добавкой на общую сумму 377 млн р. В 2010 г. на защитные меры на-
правлено 143,2 млрд руб., в том числе на реализацию агрохимических мероприятий 
(известкование почв, внесение минеральных удобрений и др.) перечислено 
123,8 млрд р. Реализация мероприятий позволила практически исключить поступле-
ние загрязненной радионуклидами продукции в торговую сеть: более чем в 3,5 раза 
по сравнению с 2006 г. уменьшилось количество населенных пунктов, где зарегист-
рированы факты получения зараженного молока в личных подсобных хозяйствах. 
Производство зерна, непригодного для продовольственных целей по содержанию 
стронция-90, сократилось по сравнению с 2006 г. примерно в 1,5 раза [2].  
В Гомельской и Могилевской областях завершена переспециализация 57 про-
блемных хозяйств.  В рамках международного сотрудничества в 2006–2010 гг. осу-
ществлен ряд проектов и инициатив чернобыльской направленности на сумму 
16 млн дол. США. По линии сотрудничества с Всемирным банком реализовано 
79 контрактов на сумму более 150 млрд р. Например, с 1990 по 2010 г. 880 тыс. бе-
лорусских детей прошли оздоровление за рубежом. Детей из наиболее пострадавших 
районов Беларуси приглашали на отдых Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Ита-
лия, Люксембург и другие страны [2].  
На научные исследования, направленные на ликвидацию последствий черно-
быльской катастрофы, затрачено 23 млрд р. Среди самых значимых разработок 
РНИУП «Институт радиологии» – концепция Государственной программы по преодо-
лению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. РНИУП 
«Институт радиологии» выполнены научное сопровождение и оценка эффективности 
программ переспециализации хозяйств Гомельской и Могилевской областей.  
Успешно реализованы задания Программы совместной деятельности по преодо-
лению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 
2006–2010 гг. Освоено почти 600 млн рос. р. В 2007 г. создано Белорусское отделение 
Российско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС. Благодаря этому на новый уровень вышла информаци-
онная работа, соответственно повысилась степень осведомленности населения. 
Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. особое внимание уде-
лено информационной работе. Среди населения Беларуси еще бытует ряд черно-
быльских мифов, ложных стереотипов. До сих пор, например, некоторые граждане 
считают, что продовольственная продукция, произведенная на предприятиях по-
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страдавших районов (молоко, колбаса и т. п.), имеет высокий уровень радиации. Та-
кое мнение существует, несмотря на то, что все продукты в Беларуси проходят ра-
диационный контроль и имеют радиационно-гигиенический сертификат. Сохранение 
таких мифов способствует закреплению негативного имиджа этих районов, препят-
ствует их развитию. Преодоление подобных стереотипов, не соответствующих ре-
альности, является важным условием динамичного развития данных районов, фор-
мирования в обществе объективной картины развития постчернобыльской ситуации 
в современной Беларуси [2]. 
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Проблема загрязнения территории Республики Беларусь радиоактивными эле-
ментами продолжает оставаться  одной из важнейших в течение последних 25 лет. 
Особую актуальность она имеет для Гомельской области, 64 % территории которой 
загрязнено радионуклидами после аварии на Чернобыльской АЭС. Следствием аварии 
явились негативные социальные, экономические и экологические последствия, такие 
как: сокращение населения по причине миграционных процессов, значительного уве-
личения заболеваемости и прекращения существования населенных пунктов; сниже-
ние эффективности функционирования товаропроизводителей в результате вывода из 
сельскохозяйственного оборота значительной части угодий; накопление радионукли-
дов в природных экосистемах. 
Наибольший ущерб катастрофа нанесла сельскому хозяйству области, где из 
общей площади сельскохозяйственных угодий – 1221,9 тыс. га (на 01.01.2009 г.), 
598,4 тыс. га (48,9 %) загрязнено цезием-137 и 347,4 тыс. га (28,4 %) – стронцием-90. 
Причем на территории Гомельской области фактически расположены все загрязнен-
ные стронцием-90 сельскохозяйственные угодья (93,2 %). 
Нами выполнен сравнительный анализ эффективности функционирования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Брагинского, Хойникского, Кормян-
ского, Наровлянского и Чечерского районов. Плотность загрязнения сельскохозяй-
ственных угодий цезием-137 и стронцием-90 в исследуемых нами районах пред-
ставлена в табл. 1 и 2 соответственно. 
